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Kauno kolegija 
 
Anotacija. Studento mokymosi pasiekimai priklauso nuo to, kokios pagalbos sulauks besimokantysis iš d÷stytojų, ar  
kokybiškos konsultacijos jam bus suteiktos. Straipsnyje aptariamos konsultacijų organizavimo  ir kokyb÷s problemos bei jų 
sprendimas Kauno kolegijos Ekonomikos ir teis÷s fakultete, remiantis studentų požiūrio į konsultacijas tyrimu. 
Raktažodžiai: auditorin÷s konsultacijos, virtualios konsultacijos. 
 
Įvadas. Bendradarbiavimas – vienas pagrindinių dalykų studijų procese, kurio neužtikrinus iškyla 
problemų tiek studentams, tiek d÷stytojams. Tuomet, kai studijų centrin÷ figūra yra d÷stytojas, dažnai 
bendravimas ir bendradarbiavimas apsiriboja paskaitomis ir atsiskaitymais, bei, jei studentui reikalinga, 
d÷stytojo konsultacija. Pereinant prie į studentus orientuoto studijų modelio, kai centrin÷ studijų figūra yra 
studentas – tik paskaitų metu vykstančiu bendravimu negali būti apsiribojama. Studentui tampa daug 
svarbiau individualus bendravimas su d÷stytoju, konsultacijos, patarimai sprendžiant kylančias problemas 
(LSAS 2010).  
Darbo aktualumas. Ekonomikos ir teis÷s fakultete pereinant prie iš dalies nuotolinio dalykų 
d÷stymo būdo did÷ja konsultacijų kaip - d÷stytojo studentams teikiamos metodin÷s pagalbos, praplečiančios  
studentų žinojimą ir ugdančios mok÷jimus, svarba (VDU 2011). Individualių konsultacijų išryškinimas, jų 
derinimas su studentų savarankiško darbo formomis, reikalingas visuose studijų dalykuose. 
Tyrimo objektas Įstaigų ir įmonių administravimo, buhalterin÷s apskaitos, finansų ir teis÷s  studijų 
programų nuolatinių ir ištęstinių studijų formų studentų požiūris į auditorinių ir virtualių (elektroniniai 
laiškai) konsultacijų organizavimo tvarką fakultete. 
Tyrimo tikslas – išsiaiškinti, ar konsultacijų organizavimo tvarka yra patenkinti fakulteto studentai, 
ar jie jas lanko ir ką reik÷tų keisti organizuojant konsultacijas. 
Tyrimo uždaviniai: 
• atlikti studentų apklausą; 
• išanalizuoti ir apibendrinti surinktus rezultatus. 
Tyrimo metodas -anketin÷s apklausos rezultatų analiz÷. 
Tyrimas vyko trimis etapais: I etape 2009/2010 mokslo metais buvo anonimiškai apklausta 217 
Ekonomikos ir teis÷s fakulteto pirmo kurso studentų, II etape 2010/2011 mokslo metais - 215 pirmo ir antro 
kursų studentų ir  trečiame etape 2011/2012 mokslo metais - 209 pirmo ir antro kursų studentai. Anketą 
sudar÷ uždarojo ir pusiau atvirojo tipo klausimai. Pusiau atvirojo tipo klausimuose pasirinkus neigiamą ar 
dalinai neigiamą atsakymą, buvo galima nurodyti jo pasirinkimo priežastis. 
Tyrimų rezultatai ir jų analiz÷ 
Kauno kolegijoje nuo 2009/2010 mokslo metų į d÷stytojo kontaktines valandas įtraukiamos ir  
konsultacijoms skirtos valandos. Ekonomikos ir teis÷s fakultete buvo nuspręsta 50% konsultacijoms 
numatyto  laiko skirti auditorin÷ms ir 50% laiko - virtualioms konsultacijoms. Nors konsultacijų tvarkaraštį 
atskirai nuo paskaitų tvarkaraščio, suderinus su d÷stytojais, sudarydavo studijų ved÷ja, išvengti problemų 
buvo neįmanoma. Sunku suderinti auditorinių konsultacijų laiką, kad jis būtų patogus tiek studentams, tiek 
d÷stytojams, didel÷ auditorijų apkrova,  sunkoka numatyti tikslią tarpinių atsiskaitymų datą. 
Pasibaigus 2009/2010 m.m. ir 2010/2011 m.m. rudens semestrams, buvo atliktos studentų anketin÷s 
apklausos d÷l konsultacijų organizavimo tvarkos, lankomumo  ir naudingumo. Pateikiame atliktų apklausų 
apibendrintus rezultatus. 1 paveiksl÷lyje matome, kaip pasiskirst÷ atsakymai į klausimą „Ar lank÷te 
auditorines konsultacijas?“. Pirmais metais 10% apklaustųjų, o antrais 13% nurod÷, kad lank÷ visas 
konsultacijas. Pirmais metais 6% apklaustųjų, o antrais 9% teig÷, kad neapsilank÷ nei vienoje konsultacijoje. 
Didžioji dauguma abiejose apklausose apklaustų studentų (atitinkamai 78% pirmoje ir 84% antroje) nurod÷, 
kad atsirinko jiems svarbias ir naudingas konsultacijas, į kurias nu÷jo. 
 
1 pav. Atsakymų į klausimą „Ar lank÷te auditorines konsultacijas?“ suvestin÷ 
Studentai į konsultacijas dažniausiai ÷jo tada, kai konsultacijos vykdavo prieš atsiskaitymus arba jie  
tur÷davo konkrečių klausimų d÷stytojui d÷l savarankiško darbo ar atsiskaitymo (2 pav.). Pirmais metais kai 
kurie d÷stytojai, nor÷dami išsamiau išd÷styti dalyko medžiagą, konsultacijoms skirtu laiku skait÷ papildomas 
paskaitas. Tai pagerino šių konsultacijų lankomumą. 
 
2 pav. Atsakymų į klausimą, „Į konsultacijas ÷jau kai...“ suvestin÷ 
 
Atsakydami į klausimą  „Kaip, Jūsų manymu, tur÷tų būti išd÷stytos konsultacijos semestro eigoje“, 
didžioji dauguma apklaustųjų (2009/2010m.m. 86% ir 2010/2011m.m.  66%) nurod÷, kad jos tur÷tų vykti 
prieš atsiskaitymus (3 pav.).  
 
3 pav. Atsakymų į klausimą „Kaip, Jūsų manymu, tur÷tų būti išd÷stytos konsultacijos semestro eigoje?“ suvestin÷ 
 
2010/2011 mokslo metų pavasario semestre buvo nutarta nuolatinių studijų studentams auditorinių 
konsultacijų laiko atskirai nenurodyti, o sudaryti bendrą užsi÷mimų tvarkaraštį, konsultacijas traktuojant  
kaip eilinį akademinį užsi÷mimą. D÷stytojas savo nuožiūra nurodo, kurie akademiniai užsi÷mimai yra 
konsultacijos. Ištęstinių studijų konsultacijų tvarkaraščio sudarymo tvarka liko ta pati. Jį, atskirai nuo 
paskaitų tvarkaraščio, sudaro studijų ved÷ja suderinus su d÷stytojais. 
Atlikus studentų apklausą pasibaigus 2011/2012 m.m. rudens semestrui, jau net 28% apklaustųjų 
nurod÷, kad lankosi visose konsultacijose ir tik 3% apklaustųjų nurod÷, kad nebuvo nei vienoje 
konsultacijoje (4 pav.). 
 
4 pav.  Atsakymų į klausimą „Ar lank÷te auditorines konsultacijas?“ suvestin÷ 
84 % apklaustųjų (5 pav.) nurod÷, kad juos tenkina dabartin÷ konsultacijų organizavimo tvarka. Tie, 
kuriuos ši tvarka netenkina, kaip vieną iš šios  tvarkos trūkumų nurod÷ per dideles grupes konsultacijų metu, 
o ištęstinių studijų studentų netenkina konsultacijos darbo dienomis.  
 
5 pav.  Atsakymų į klausimą „Ar tenkina dabartin÷ auditorinių konsultacijų tvarka?“ suvestin÷ 
 
Virtualioms konsultacijoms tvarkaraštis nesudaromas. Jei auditorin÷s konsultacijos, vykstančios 
pagal tvarkaraštį, yra dažniausiai grupin÷s, tai virtualios vyksta individualiai, nes nei forumas, nei virtualios 
aplinkos konsultacijų konferencija kaip virtualios konsultacijos būdai beveik nenaudojami. Kaip matome iš 
6 paveiksl÷lio, šiais mokslo metais rudens semestre beveik pus÷ apklaustųjų (47%)  pasinaudojo virtualiomis 
konsultacijomis. Ištęstinių studijų studentai jomis naudojasi dažniau, nes atvykti į auditorines konsultacijas 
jiems yra sunkiau.  
 
6 pav. Atsakymų į klausimą „Ar pasinaudojote virtualiomis konsultacijomis?“ suvestin÷ 
 
Beveik 15% apklaustųjų (7 pav.) nežinojo, kaip pasinaudoti virtualiomis konsultacijomis, o 1% 
apklaustųjų nedrįso kreiptis į d÷stytojus. Įvado į studijas ir informacinių technologijų d÷stytojams reik÷tų 
pirmakursiams paaiškinti virtualių konsultacijų galimybę ir parodyti būdus kaip tai padaryti. Pageidautina, 
kad kiekvieno dalyko d÷stytojas savo studentams nurodytų, kokia forma jis konsultuos studentus virtualioje 
aplinkoje: atsakys į savo asmeninę pašto d÷žutę gautus laiškus, atsakys į FC aplinkoje turimą pašto d÷žutę 
gautus laiškus ar atsakys į FC aplinkoje esančią dalyko konsultacijų konferenciją gautus laiškus. Reik÷tų tarp 
fakulteto d÷stytojų populiarinti FC virtualios aplinkos konsultacijų konferencijos (forumo) naudojimą, kas 
pad÷tų sumažinti laiko sąnaudas, nes įdedant klausimus ir atsakymus konferencijoje nereik÷tų atsakin÷ti į tą 
patį klausimą kelis kartus. 
Kaip matome iš atsakymų į klausimą“ Kod÷l nepasinaudojo virtualiomis konsultacijomis?“ pateiktų 
7 paveiksl÷lyje, didžioji dauguma apklaustųjų (68,1%) nurod÷, kad užtekdavo konsultacijų prieš ir po 
paskaitos.  Šis atsakymas leidžia daryti išvadą, kad auditorin÷ms konsultacijoms semestro metu galima skirti 
10-15 min kiekvieno užsi÷mimo pabaigoje ir tik prieš atsiskaitymus paskirti visą užsi÷mimą ar didesnę jo 
dalį. 
 7 pav. Atsakymų į klausimą „Kod÷l nepasinaudojo virtualiomis konsultacijomis?“ suvestin÷ 
 
71% apklaustųjų nurod÷, kad d÷stytojai visada atsako į elektroninius laiškus, nors kartais tai padaro 
tik po kelių dienų (8 pav.). Tačiau pasirinkdami atsakymą „beveik visada, bet  dažnai tik po kelių dienų“, 
20% apklaustųjų nurod÷, kad yra d÷stytojų, kurie neatsakin÷ja į elektroninius laiškus. Kadangi anketoje 
nebuvo numatyta galimyb÷ nurodyti, į kokio turinio laiškus d÷stytojai nerašo atsakymų, nor÷tųsi tik÷ti, kad 
tai nebuvo prašymai paaiškinti vieną ar kitą savarankiško darbo užduoties ar pateikiamos medžiagos  punktą. 
 
8  pav. Atsakymų į klausimą “ Ar visada d÷stytojai atsako į laišką?“ suvestin÷ 
Išvados: 
1. Auditorinių konsultacijų lankomumas pager÷jo, kai pats  d÷stytojas  prad÷jo planuoti  nuolatinių 
studijų dalykų konsultacijų laiką. 
2. Kiekvieno dalyko d÷stytojas tur÷tų akcentuoti virtualių konsultacijų galimybę ir studentams 
nurodyti kokia forma jis konsultuos virtualioje  aplinkoje, kartu  įsipareigodamas atsakyti į studentų laiškus. 
3. Auditorin÷ms konsultacijoms semestro metu galima skirti 10-15 min kiekvieno užsi÷mimo 
pabaigoje ir tik prieš atsiskaitymus paskirti visą užsi÷mimą ar didesnę jo dalį. Šios trumposios konsultacijos 
būtų labiau individualizuotos. 
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Tutorials: Analysis of the Student Approach 
Summary 
Problems of tutorial organization and quality and their solution in the Faculty of Economics and Law Of Kauno 
Kolegija/University of Applied Sciences are discussed in the article. Conclusions are drawn with a view to the research data on the 
student approach to tutorials. 
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